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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila ternyata kelak
terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan
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Tabel 2.1 Klasifikasi pengacuan pronomina persona 
































Lampiran 1. Data 
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 Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan bentuk-bentuk kohesi 
gramatikal pengacuan pronomina persona pada terjemahan Alquran surah Ar-
Ruum (surah 30) dan (2) mendeskripsikan letak kohesi gramatikal pengacuan 
pronomina persona pada terjemahan Alquran surah Ar-Ruum (surah 30). Jenis 
penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif.  
Objek penelitian ini berupa analisis penanda pengacuan pronomina persona 
pada terjemahan Alquran surah Ar-Ruum (surah 30). Pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan metode simak kemudian diikuti teknik catat. Teknik 
catat digunakan untuk mencatat data yang berupa pengacuan pronomina persona 
dengan apa adanya sesuai tuturan aslinya. Analisis data menggunakan metode 
agih dengan teknik dasar dan teknik lanjutan. Teknik dasar menggunakan teknik 
Bagi Unsur Langsung (BUL) dan teknik lanjutannya menggunakan teknik baca 
markah serta teknik pembalikan atau permutasi. Keabsahan data yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu teknik trianggulasi data. 
Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa (1) Bentuk 
penanda kohesi gramatikal pengacuan pronomina persona yang terdapat dalam 
terjemahan surah Ar-Ruum mencakup pengacuan eksofora dan endofora, yaitu 
meliputi pengacuan persona I jamak Kami, pengacuan persona II tunggal kamu, 
pengacuan persona III tunggal Dia, dan pengacuan persona III jamak mereka. 
Adapun bentuk kohesi gramatikal pengacuan pronomina persona yang sering 
muncul dalam terjemahan surah Ar-Ruum adalah pengacuan persona III jamak 
mereka yang bersifat endofora anaforis sejumlah 29 temuan dari 64 temuan yang 
ada. (2) Letak penanda kohesi gramatikal pengacuan pronomina persona yang 
terdapat dalam terjemahan surah Ar-Ruum mencakup pengacuan eksofora dan 
endofora, yaitu meliputi pengacuan persona II tunggal terikat lekat kanan –mu dan 
pengacuan persona III tunggal terikat lekat kanan –Nya. Adapun letak kohesi 
gramatikal pengacuan persona yang sering muncul adalah pengacuan persona III 
jamak terikat lekat kanan –Nya yang bersifat endofora anaforis. 
 
 
Kata kunci: kohesi gramatikal, pengacuan, pronomina persona, Alquran, surah 
Ar-Ruum. 
